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Mercedes Pedrero-Nieto
Las políticasdepoblaciónpueden
serdirectasoindirectas.Entrelasdirec-
tas,alaqueselehadadomayoratención
hasidolaplanificaciónfamiliar.Para
losotrosaspectos,lasquehanoperado,
engeneral,sonindirectas.Laevolución
delascondicionesnmateriadeempleo,
educación,saludy viviendasonfinal-
menteresultadodelapolíticaeconómi-
ca.
El bienestardela poblacióndepen-
de,porunparte,ydemanerafundamen-
taldelascondicionesdetrabajo,yporla
otradelapolíticapúblicamaterializada
enelpresupuestoasignadoadesarrollo
social.Mismoquehasidocastigadoen
materiadeeducaciónysalud.Cuandose
habladegastosocialenlaactualidad,se
refierea la canalizaciónderecursosal
"ProgramadeSolidaridad"enmateria
deinfraestructura,quequizás,amedia-
noplazo,puedateneresultadospositi-
vos,perosiempreycuandoselealimen-
teconrecursosfrescos.
Enmateriadeempleoelpanoramase
presentasumamentepreocupante.Des-
delosochentay lo quevadelosaños
noventalascondicionesgeneralesdela
manodeobrasehandeteriorado,(he-
chosquesurgendelascifrasoficialesde
lascualesnocabeningunadudadesu
altacalidad),seríamuygravequesesiga
conlamismapolíticaenlamateria.
Estáclaroquetal deteriorono se
puedaveratravésdelatasadedesem-
pleo,indicadormuyútil enpaísesque
tienensegurodedesempleo.EnMéxico
sólosirveparaversituacionesdegrupos
ensectoresespecíficos,nocubrea los
autoempleadosporprecariaqueseala
actividadquedesempeñan;porello,es
mejorremitimosalascondicionesgene-
ralesbajolascualeslaspersonasdesa-
rrollansutrabajo,yaquedeunauotra
formalagentetienequehaceralgopara
sobrevivir.
En particularveamosalgunoscam-
biosde lascondicionesdetrabajode
1987a1993enlasciudadesprincipales
dondeseconcentrabalaproduccióni -
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1)Aumentodela participaciónen
actividadeseconómicasdeniñosy
adolescentes,a ícomodelasmuje-
res,porla imperiosanecesidadque
tienenenungrannúmerodehogares
decontribuiralingresofamiliar,dada
la políticademantenerlossalarios
bajos.Es decir,el ingresodeuna
personaporfamilianoessuficiente.
estadosdonden1980seconcentra-
bamásdel80%dela producción
industrialesdedisminucióndeocu-
pacionesdel sectormanufacturero
pordespidodetrabajadores,partede
lasindustriashancerrado,lasmenos
hanreducidosupersonalporcambio
tecnológico,manteniendosuproduc-
ciónconmenospersonal.
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dustrial,alaqueseleconsiderabamotor
dedesarrollo.
3)Aumentodepersonasconalta
escolaridadquese encuentran
desempleadoso quedesempeñan. .
ocupacIOnesquereqUIerenmenos
escolaridad,y porlo tantoreciben
ingresosporabajodeloseesperaría
dadalaescalaquesehabíadadoen
épocaspasadas.
5)Disminuyenlasocupacionesde
serviciosmédicosyeducativos.En
lasinstitucionesdeSaludPúblicaun
númeroreducidodeprofesionales
tienequeatenderaunnúmerocre-
cientedepacientes,el númerode
alumnospormaestroaumenta;l
mismotiemposussalariosrealese
handeteriorado.
2)Aumentoenlaproporcióndetra-
bajadoresporcuentapropiayades-
tajo;la contraparteesdisminución
deasalariados.
4)El panoramaquenosofrecenlos
6)Seprofundizal terciarizaciónde
la economía,conaumentosimpor-
tantesenel comercioal menudeo,
serviciosdereparación,transportes
(enlasciudadesdondenohayuna
regulación);preparaciónyventade
alimentos,conunaimportantepre-
senciade los ofrecidosen la vía
pública.Muyprobablementesetrata
de los desplazadoscuyostrabajos
previosaportabanunvaloragregado
significativoy queahoratienenque
recurriralautoempleo."...Elpaísseestámaquilizandoyaunque
tieneimpactosregionalespositivos,noes
tantasuparticipacióndentrodelempleo
global.Tienepocosefectosmultiplicadores
h
.
t ' "aCIaras...
7)Proliferacióndeactividadesde
pequeñaescala,tantoporelnúmero
detrabajadorescomoporsusinstala-. .
CIOnesprecanas.
\
,-
8)Aumentodelapoblaciónqueno
cuentaconprestacionesderivadas
deltrabajo.
El deterioroobservadoenestascon-
dicionesprovienedel hechodequeen
conjuntoel Pffi ha presentadotasasde
crecimientosumamentebajasenfechas
recientes,inclusonegativasiseasocian
conla población.Peroademásel sacri-
ficio delostrabajadoresy engeneralde
la mayoríade la poblaciónha sido
desproporcionadamentesu contra.
Comolodemuestraelhecho,dequeen
laasignacióndelPffiporfactores,resal-
talaagudizacióndelcontrasteentrela
elevadaproporcióncorrespondientea
lasutilidadesoganancias,conmanifies-
taalzade1988alafecha,frenteala
reduccióndelasremuneracionesdelos
trabajadoresasalariados.Otrohechoes
quela distribucióndelingresoseha
concentrado,enel decildemásaltos
ingresosen1989seconcentrabael 34
porcientodelosingresosyen1993ya
acaparabael38.Dentrodeloscualese
encuentranlossupermillonariosmexi-
canoscuyonúmerohapresentadoun
crecimientomásqueexponencial,en
1991figurabandosmexicanosentrelos
másricosdelmundo,en1992yaeran7,
para1993subióa13,Yenelañoqueaún
noacabayasuman24.Laotracaradela
monedadelatendenciaactual,esqueha
llevadoa quemásdela mitaddela
poblaciónestéporabajodela líneadela
pobreza.
A los centrosurbanosacudenlos
migrantes,dondela concentraciónde
poblacióny desigualdaddelingresoles
daposibilidadesobrevivirporquela
poblacióndeciertoniveldemandasus
servicioscomo trabajodoméstico,
lavacochesy otrosserviciospersonales.
Inclusoahoracon la situacióntan
críticatambiénenlasgrandesciudades
esmásfactibleel robo,y aún la delin-
cuenciamássofisticada,comoelsecues-
tro,porquehaymásdedondeyexistela
posibilidaddelanonimato.
¿Quéperspectivasseplantean?
El paísseestámaquilizandoyaun-
quetieneimpactosregionalespositivos,
noestantasuparticipacióndentrodel
empleoglobal.Tiene pocosefectos
multiplicadoreshaciaatrás,porqueno
79 tro,porquehaymásdedondeyexistela
posibilidaddelanonimato.
*Mayoressalariospara
incentivardemandaefectiva
paraactivarlos efectos
multiplicadoresdeempleo.
¿Quéperspectivasseplantean?
El paísseestámaquilizandoy aun-
quetieneimpactosregionalespositivos,
noestantasuparticipacióndentrodel
empleoglobal.Tienepocosefectos
multiplicadoreshaciaatrás,porqueno
usaninsumosnacionalesenproporcio-
nessignificativas,tampocosemultipli-
cahaciaadelante,yaquenomotivala
reactivacióndelademandainternapor-
quelossalariosonínfimos.Las
maquiladorassólojueganelpapelde
exportadorasdemanodeobrabarata.
La situaciónlaboralespeoraúnen
laszonasrurales,dondelaproducción
artesanalestáenvíasdeextincióny la
situacióndelasactividadesagropecuarias
tampocoesalentadora.
*Regularla instalaciónde
maquiladorasdeexportación. .
paraqueusenmsumosnacIO-
nales.
*Inversiónproductivanoes-
peculativa
*Evitarpropuestasimplistas,
comola deatribuirlelos pro-
blemasdelempleoalacapaci-
tación,ya que aún personas
altamentecapacitadasno en-
cuentranempleo.No seniega
el valordela educación
formativa,perola solución
debeestarenmedidasdepoli-
ticaeconómicaquellevea la
creacióndeempleosproducti-
vos.El caminofácilesel de
culpardelproblemalquelo
sufre;seargumentaquesino
setieneunbuenempleoespor
faltadecapacitación,díaadía
se subenlos nivelesde los
certificadosqueseexigenaún
paratrabajos imples,y de
cualquiermaneradejanamu-
chagentedesempleadaomal
empleada,conmayoresgra-
dosyaltamentefrustrada.
Aspectosqueesnecesariofomentar
"...Lascifrasmexicanasmuestranu asitua-
ciónqueindieanqueesnecesariocambiarla
políticaeconómica,siesquelapoblación
mexicanaimporta.Aterrapensarquesea
ciertoloquesehadichodequeseguirála
mismapolíticaenmateriaeconómica..."
* Sedebecuidarelempleoagrí-
cola,esnecesarioprivilegiar
la metadeautosuficiencia
alimentariarespectoa la
competitividadinternacional.
esteaño.Estoessincontarelservicio
medidoylasirregularidadesquefre-
cuentementepresent~en sumedi-
ción,así comoen el deextrañas
largasdistanciasqueatodomundo
noscargan.Escampeonaenquejas
en el Consumidor.Con la misma
agresividadse perfilala empresa
Maseca,propiedadeltercerodelos
supermillonarios,queestádispuesto
atronarconapoyoficialalosmoli-
nosdenixtamal,queempleana
muchagentey ofreéenun producto
demayorcontenidoencalcio.Todo
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acostadetodaunapoblaciónsevera-
mentempobrecida.Hechosquenada
tienenqueverconla librecompeten-
ciay lasfuerzasdelmercado.
De cualquiermanera,las cifras
mexicanasmuestranunasituaciónque
indicanqueesnecesariocambiarlapo-
líticaeconómica,siesquelapoblación
mexicanaimporta.Aterrapensarque
seaciertolo quesehadichodeque
seguirála mismapolíticaen materia
económica.
Cuemavaca,23deagostode 1994.
